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Jjl»j<u>|y>Hj bA -UXX m> J\ 
yttva w 
\^V«-A JjJ^o ^TA^ if'jsJ' <*»j>3 3 >YiA_Y • jJ33 <Cf \\v 
L£ 
,—1*I4J jjjl 
J" 
^ y} y) y. j3\ •**j 
3 jSs U_jl; I fa j_aa-
AJL-IA. j^-Ax. Af* 
kxl J'j—** 
: ya r • jt^a 
xoj|J jl^xl®! ijljjxJA-—>• jLx 3 ^Affcl J ^j' '•- Jjl 
j;L_«. jj_xCT L^^c- jj j Jlj&o yO-lj jjxi jo 
. At& A-_. jx\l—c |J jj—a£j T ^».jl>- i"n- - ~l • 1 -1 * 
j j  ^  I ^ j I  J I j  t &  _ j k -  J  J L J  J ' L ^ l — ^ c l  £ , L . — * * • '  J O  jjj—>i ,Jj 
^ lj-J I JjxC5~ JO kjljj -'3 !-WC(Js I _^X Jj*jx (jl^^ofc j Cxi5" 6) _jt"-J 
j jj AA®- <CxC Lxj AA®- jAk®J AA*-ALxxxj jAi Aj A LC L" Aj j jl ^x Sjajjj 
. AA> IJAO -1 y LiLJU»o>xj£a-j~£<u oU AA®- I) j AAA® AA»-
jT ^jt. jyj&j ^ ex. j£®- cxiT JIJJI^ Ikj ^^Tj LJ jjjx jj ,jj 
jl jU~JU_*l JU 
Lajij<»yL*j£*\jiiJjJU 
U3I ^jLJLa OY 
1 Ji' Jabu oU' ^ o^J^'v 
Ob'Ajfc l_p- ^ 
O-UJTJ^ J O jUcj'1 kS ^ b^bs -*-
I ^ ^ r^-> Oj yj I—«>- ^l-if 
U^^r—C*A5^ 
• -ijto j Uo*' ^ Aj 
Aj L»J Uj» 0^**^"j^^S* •A-—' ^5*"-Ooo 
. -A-fcW 'wfc-« J jl « *> I jO^Q JJ O-X^Ji Jo.iA ^0 
oI.^;.:jt>Lsw.^,a ia>- jl ij^^> uty ^ <>-jl>- yjj 
^ Ci»*a-^ Vw«*A '*•*'**M^-<w Ji J IOLA 
«AJ wj^A o ^  LflO—vw I A>K^a J ^ «MJLA 
y j^ **j\JjY^^y^yJ 
o o-° j&>-. xS* jr^yj J J**^ ^ ^C*.;-'-" 
OJJ C-vo/J ^oliaj o^i" J VAi 4-L^L^<iLo Jj^xS Jj ^-A>- J^LLu Jj 
y. C^aT J .A-i L^A Jy^T vib^^a 
j-^A jl v<LL<*J L«j' ^Jla o'-Ajlt 
<) cT ol-uJ_j7 
jj uu ot j) yy> o-uT <> <r 
. A*J*U-*A ^ UcJ I 
O ^'.i^A ^y^" -AAJ 
^ ^  ^*-
:-p';J l^.n.»«j Ia3) 
o 2 y 
j O'j 
sj+~*j jy)j J* ^ ^ .JJ^9 
"\o o*a—oT ^Ll>- >z*»j£>-
iJj-Ujl Jl^J lijl ^JU -bl^C U 
• a—?J J* »><•Aj o)-uJy 
OJ^-A ^-;-'-*aj\ 
i^J Lo»»^.o IaJ) ^iL> 4**} 
«lJ^U«wa ^_Ji.5 VO j,} <;UL-
3 j <r <JLa>I <>. ^5*1) 
OlJjU* Ml 
!j >-o jUc4j»*>UlJU 
? Ja^CJL 
0 -V. -r Ij J1 ^ 
'j Oj I •£ 
cri 
• (»* /  
<_r . 
•X^>J L»I^-A o ^ ^ A | A^ ^ jf JIT*. 
* Jte 
L^x>-) l_-—' \ 4»> 
y c^i ojOj 
A j Lk^sf 1 ozy w INJI 
<T o>ii:/ y^ %i oyj* 
s*~" Vo j-Jb^ 
y V ^ olv l«oi 
. <iLJL ^»\j»jI 
(t4MU ^ 4jb) 
^ ^'Jy*& 3^ "^*J (^y 
* f b  j \ y . i e > \  J t y j U -  o l «  \ j S ) j  .  c ^ U '  y : ' * r — i  t  c  j — i "  ^  
o^b ^ yy" jr** C.-^" <a£>*a j ^b^Jlu-x J <yj^-
3). j* Jy V^>- J^- -oi1  y J J)JU 
^ y° cr_J ^ ' —T • 0 • <U^ °^^.v3f.J-3 j' ^4^- VJ ^ jaI-L-T o^_L 
^ $y —N J • "IA S C*«^l o-CALO ^ 4.^.C.^A 4J A«0 <j 
VJ—» v JL-^i l" (»1 jo Jlo y\JJ2 IJ ij»- 4X;J Lj 
*0^« ' O—»-l A. J J o3 £ Aj^^jC-A^J |»^ '•> /I ^ 3 ^  A-o U 1J c*fl' I * A3 L> AjJ 1 ij^ 
. -Cilja- OJ^»« Jj*j (j^"j jo C~a U ^ A» jlA»- oJU 
<>. *y- JjX> * j y  JO ISJ J-^»^»- cJly <O_JJ <jjb . -ui A* JL 
oOf jk—J' jlo AiljO" • 0/ A* \j>- ^ t_^t A^»m jl Auf, 
'—*' 'b.-.^ aL—>- jA tJji jo ^Ti xJj JjaI* a^.-A« a^-^ ^>.->-j^Ia^a ^ajIa* 
0A_mOj0(A-JU^ <i^. lj»- jt Jl J*2- <A^, U- j>^Ja>_jA Jt oaT ®0j1j jTj^cIl;; 
0^1 j' ^ J oT I jA I Mj <i l <£J 1> j j j-^b—J ia-a oOT . 
ojb-~«3j_jAjo j a« Li c)-*aj Ljs Ui jT ji j^i jl A*>j »Aij/ I^>-1 ^»- jo «a~i j^Ju \T: 
<_r® 'j*®' t,#~*^"o_j»j <5" ^jjjC . o.-."l ®ojT LJmI —> WiV ^ 
•oj <! !_>—»• jl j}&—< Jl o «V" i^j wLiT jj j •; 
JIjjj b oa> Ik. ^JIJ1 o^L. Uj' L <jTy, La .o—I »jj»i Li 
*f cO- L- J_^j'J ^->-1 jj ^_j _/ I <T A' '>A^ y;-- Or^* J ,,s ^'jO- L>jU. ^j-il 
Li-9 I —V • oy\<\ • A->l XAj L j| I J Jj>- <A»3 L 0j>- y* ***. •' ijljO -I3** k- J j jl 
•OjlAj ,Jj1j ^L . AilA-« J 
^ N T Of L^< A^O>- A.O' .. I lA^C ^L. _^>~l OJ ji JJ 
•C<jL oA. T jL* OjVj jl <k»J ,jLk* 
J2 o»^J 
«luud olxo 6>Uj 1 JL*> 
•• • V •• w 
OJJ' A* "*?-Ui 
^LJJ j Lxi® JJ jjjjJ jl^.l 
cS' a I j oL J Jl A_^ jj ®L»tA J_j®-
. Jy*j ®AA> I La 
^Lr. |j J ^ |j—> j^°l 
li1 S.S* Lri1 *$" jV-^1 >jlj?.l 
^ J li ^0>- JJ olji' .^OLA> iaAp-
j-waTbL L.J L aLLloj 
• JJj-*' LJI,^ 
4 jj j—!.'3 J-5 t5j 
Jl CaaT J J • •• Vj I ^1 j j—' 
A ^ J J J I j  O j - 0 ®  A ^ ^  A x  J  J j  L O .  
w —> jJlo ojO-. VVX j_^xO£JT 
^Uj jj.1 ^1 ^> ^'Liil ojLa. (jOxi 
<CJ U J J -U^u j Aj^> l^>- Oj-kioJ 
Aui. AT JLx Jl J*' ^^o ojLxi. 
. Jy _^IJ 6jLL 00* jjA>- jj 
s^AfSjj jte 4*>XPW J£ ftljT lw\x 
t 
1 lc Jjji»- tjl_yo >_iuUij <x»>L-cl ojL. «jJ L 'y^j>- AJTI 
-AA*. ^ji jx jL OL-AAxI A»0k. J 
ij l_AJ A> Jj®- (Jjji»- Ojbl ajL JJ 
J I Aj o-«-I oAjj^T 
..AJXx3« |»lJJ A—A>-
j 0 ja oOf 
rr^ 
ool-y—1-x 
y*Ja£-
J> ui la -b 
j ^ j^J o^-^' Uil <T 
L> J LaJiaI 
"XjS j £~ka (s>vl ^ 3a la ^ j*" b u y 13 ^ oLwj 
j, ,A;.Jj ^ "L i*t~** J ®o L i^L ^Ouii <CJ '«»• JJ ..ajj^T jIaO* Jjcj a«IjI Jl ^ij^ oTlj*l 
ojj^-JOJJ jl jljT jl Aa; aSaj IJ Jjji- <Uio*x Ji jJO- 0>tk>. V^TJ* >jjjU Ij jl (jilj icl J ® J yJ j^u j~o 
L«> Aj Aj IT rU' jl J Jl jj AjLj»l J L...«••••••. I AxSOm Jl !»»-«-• ' o J.A-. 
Cx—' I J>-A«X»»« j IJ 3j*j o* ••>. '.i-* <0j> Jjxj IjJ Ol j. ^ ja,fl > Jjsxj L aT* J j*j 
® L> .a—J jjc jxj OJL Ja'jo (^'•jJ'j'jk- oL^i Ij^fl LT ./Ju® 
J—»- j^xA. <T o-i lo jlykl Ajj*. —s 
A^SOmJ^I j jj IJ Ij®. Q\; I 
Jj VojJxAJti JjlJ jl Ak»- >L« A jki jl A 
jl 4_r cx—.i »AJ J J A>- |H-A. j—J* 
Jl AiO I AJjw 
o >> 
: ojO- ju. A) 
SaJ IoAj L. 
S. bj A_T Aji jfJu. Jj 
j Owl o»A**9 o$y~*+» ^1 jb 
li JLx <U» y jxJ J Cx—I Jj-b Jjlo J jl IJ*. Jj oL Jxi> JA o— 
->- LA AJ ^j-xsLl Aj Ij-A® L JJ Li (*f—x. .A-AJ f'-L" jA. J j Jj J o AJ J I. ii.t I J^xx 
^ i*ij^" *S3 
|Ji > JiL_j-l |*Lxj I A AT OLX jxjj 
cJjoAjl* Xjix AjLvJ—j J A.W Lr*'a 
j J (J_i'L LaaI Otjj L. £>ja jj 
(LxxxjlT CxjVJ) J—xxAJNAJ ^1 JXXJJ 
J jj O AxXf ij 3 . JJ AXXJ.1 jljO O jL jl 
IAAJ ^Ij JJ J jyi» Jl JxJi N *jtV cx^L— 
AJw ^Ox AxOk. Cxxx L J Jjl WJ L j~Ja>AA JJ 
. A*J Aljl j j*- jjxj A oi> IjfJloA.i U ol:,..:..xl 
J^|- kl ^jlj^" -JO ^—tfLi J J J AxxO>* jj AT IJ ^J«JJ| ^xa 
^—> j »jjj ^xO»l>- JIJJJLL CXXXOL 1^ ; T j JJ jjj oAxO- cJlji aa—X 
^IJ®jo L AXA-X ^ Ij |^-a (_rj»l^rixl . jjT jjxjlj (jxUxl^ 
w'j»- tj^ A ^jAjl^jj »_»...ijj >_jiiij3. JljjJL- jjjJO AXXL>- jj 
a^>m jjJ jl ^ij o.••"••' aS" JjO"I ^lc La ^jxx J—?. j'J ojxj 
Ij*" A— 
OAJ J JL ^ | • i* . l^-j AT 
JA-A IJ 
,yUil_V • 0j«\«\ • aJi_^ < 
*ii I 'a-x oaf ^iUJlAx :, 
JO A^ J^j jjju jxxJJ A 
jlT CxCjxX JJ O-
OjJxj OxtT Jxj Ij oljji" 
0JJ-. JJ L f±_J J AAU 
CxJ ^.1 Jl J_J J—X3 jx ^0* 
Cx-x Ij—>~ CjL. jl .. jii 
jj <T -
jOij JjyjS JJA. JJ UJU 
Aj J JJ 0j»- AOX I j oL 
vjjLw A»- J JJ jjj ^ JL. CJ 
j j <£3 j UXJJI JLaxI A 
• AJ J^jf aJ|y C«,..»l JJJX • 
. Cxxxl J j>- JA AS>AA CxxxL J Jjl VjxJu J JJ JJ jT 
'j in-*- A^" J15 OjxJ ajLil Ax£®tx .AxT lSjCJ Alii J I aOX . Cxxxl oAxi Jl^jl £A«lx JJ_VO _^XAx Jl Ax£>M AT J|J AIJI j;j J J AT •-• • - lo jtj-bl •_«!: • •' ••' ^Ix 
£*> Ij—' (J" 0J—>- ^Lwi Lij Ajkj jjAx^ {) JJ aL>".xI <x£>tx ojLjJ L Cj •" I J»- Ax£kx Jl ,V» ^^ol^ixl Aj Li a£Lj ' J JJA JJ ^jxjJl AxiLxx jjLJjX 1 i - - • J «j j_Ax y\ 
J a—I Jxj Ij Jjjxxj JX Jj I AI .,o.. ^ Lxxx. Jaj Jxj jl »jlxx»- vjljx>- ol>.-«j jj A L oJjxj CxxLj ^ •« aT (J I jj jl>- i_iL x jj J j ^x! AO> 
A—AAA> JT JJ jflj JIJ AO I jO- ^_> Lx. A—£j j jk—i L^» I^jJ AAT JXJ Jl AT 'jj~f JJ j A/t.1 jjw. -J j^A.. JUT < Al j.>«j .AXT 
•Ojljlj ^jOk jxxJ J>>- |. [•'•'* CxJjjT 4, «* IAA) I Ax£kx JJ ^j oLxj I jic' ^ •. . fT Ax£®moJjjI Aii" ^k> O j-xj J J j_i J j ( L Jl AXJ J jj jl ^ ji 
J A—a L-i jj—-ji®- ojL JJ |»yAx • jLx*>- ( Axij ®A-L.a Lxxxj IT CxJ Vj . AjLj ^x jL»u! J^j Lx»(^j. • .Lis o ^x£ixx>Jj.0x A»Tl>tx 
. Aj Lj 
AxxxjJJ CXJI j» O jL JJ ^XX. A- S3AA 
^ 1XX- J C L Aj Cxi£xX a5" JJJ JJ I 
oLCis Lj' jT jj j oAjj^ >_xxjjj' 
• Jjlo Ojjx J JIj Iji 
|t . L Jjl A®OxX® Jl Axx JJ 
••b-xA o Iy ol 
j I j ^ 
.  - b b 3 > - l  O - ^ b j l a  
^b.A-A»l Oa-J >x ) la o35" 
bb«Ls>- y OJ ^jL|^ax*a ^l».x x.xaI b —•* • J\ y  ^ 1^ *Xju xS~ 
A I %>-1 oy \i 2 y*j I j <+$1>*a <>-
3 1 ty& x^ gA y>-^  xf 1 j \~S 
bo^b >—««> y jaaajO ^a 
^ I 4^ O^a b ^ bj jUbxa <Xj b 1.«.<a 
b y ^ ^JV^ £3jaj2 
2yJX*.4 ^^.,...^4 JOJ I jaJ* ^1 31 
3 ^1'A.ol 4^x* 31 r.v.* 4—T jyJS"j ob ojl3J >>*b 
4-»-C^4 4j Jlji jl>- b-4-* ba bT 45" b Uiil o!3j bb ^>- JJ 
b-4-3» ^ b <«> <*j|-Uj| <+£>%a o Jbj^j jbi/ 
jib 0""*aI O4XW ^ Sj>*A ij- - •*-
O b IJ^) I b I jb" 4^ia ' 4j j 
bJ 4^3^ j>j^ <T jb bb*J#l jb j-J j o^l j& <4 131 i y o} jOj so^l y jl <Js. I j j ^3-
I ob> '^JJkl <b jL*a5*" 4^Xm4 Jl IaJ Cj-'-xI • jl Aj Jjtij ^Jjx . jLil ,Jj jjA A a .. 
cLx.1 ^ jxXlAj L J ^jA lx a1 «jj»-jx AxL>Ak£IX^oLc ^Jjxrf jx JJ 
jj Jxj oAj J j£ 
A*£>txjj jxj jl a^ La cO£ J J jxj . j ^£; jk^x 
1-xx>" j'j aJj..3J^> J->X»l>- ^jIACjI IJXX^JJ Jjl s-xjL Jjj Jjj^ (J'-oLc J'j'jLxJj*- CxiT (*i_^" (JolyJ'-L^ 
«0j£—I —CA-I Ij CjJ L,x—xl pxC. ^t-Vx A i_jljax JJ jl: .,7 ,.xl AxLw —^ V 0 jl Ajx A-JlACil A»L>«x Jj 
Ax£>MJJ j^j-ix Jjx0i>- A£JU JJ |> 
J 
C- • •* jj |.jxxJl jjOAx <£j JjkiL»x> -Aif £^l*Axx>! CxOO A Ij jl AxX Ljjj jj ^ j»jJ| Ax j j - j*— A®- ^Tl <£ 
A-xxj LxAi-jj jj ^fXsL^il |«L'L> oA-a !»xx-l cjj Ip-C ^Ijl ckj jo j A»iL «j jT £\j j j^>. J| jl jjlj Ij ^ij A^x« jojjI ^.kiV j w-L jj J ^ L-i! k_f_»a y^S" L>»x oLxJL-
• oj_j5~ iL. _^j Ox LT ojLj L jj^£ 0j—j jj a—T lj ^yLOr* j a'jIa®- . a' l_»j »j L cxO* ,l_^- L^»l J_jjLs »jL a ^ jti  *-)_>>- ' j - * - * »j , . t  
(£ 43tA*J> Ji ^0j ) o J _j» •" ^ -..At jLxxu Lijl |»T^x j I "jLxo- ijlj^- 4j A...,.' j J jj Li • J L ,oLl®w I Jjj'L ca I ji J-j jjj CL "- A-Jx |xIjJ|j 
j" a ®- CxJ C -A ( 
^U® aam olr..:..a.j j)*l> 
J J LJ I A.«x jxX Jjjk-xj Ax—3 
J Cx—l 'AjO^ Jj_, 
I CxJ L ••'•> Jj ' ^®- y>y j> 
LkTl ^ CxiL—e. AJ J 
jlxT jLSC> ^O—JlAxC O xj 
^ jO. IJ JJ UJlAxC jxx , 
L lo AT c 
k®- Cxj L..x» aj Lj ^.flsca ( 
Lo .Cxxol *jlo jl 
- AxLJ J-X>I t V • 
• 00y y^Xu JJ JJ 
Cj L JWJJ—X L 
Cj I—A1 Cx A^ o^jaj JJ lj 
jl j' »jL Jj jOAf ^ j~ 
. Cxxxl »j/ 
•AxLj,JxXJ Jl^-xjl jl y> • 
^ j-A.voriAr ^.L>'< 
rojOA' 
0—x JjILJ jLj jo jl j J 
>—kj »jj^. jiio jjxk • 
Jl^xx-L^^il JJCl JO" V! •* 
U-H. -K 
J ' 
01$ jlf 
jlXa jV 
* J jb Jl> yj> 
AO O Vs ^U-' j' -'j—1' '~~JC^ ^ Jre-" j-
FJLX—A J ,•—I JO JLJJA—'JJRY- >J J^*- <J^E R—• "V6 
i_jOj — • *-•-"' uL—ii' JabbjA A_5' t^rr5' £> 
„ ji— jb* o ^  <f iij _>J b;-x£— °3 je- x*-1* T-'1—1 
J, y-y AO- OT Jb jb •3$aati> < A_j_xT o'j jbx— -oxi 
.X—b oAO 1j .y 1 j yXiTj'ia jOj'.Aij—i I* jVb— j*TJ v_' V*l»1 _} 
Li |jj". 0AO <15* j j— jyi j1.|»A«- JaAXj I*-5^ j-JA '- oJx? 
, jSjJ>'j j J&ii'j 1-B- OAO . (• OB (J-IAB. J> JB>- |»* 0° -A> 
•\J}J\J£J IJI ,.AJ <5CoiyjC b»l. .-^ly Jab*- a—bi 
ALSO £-0 . <AJJ jo . 0VV ...»1A X ob. »I OX—JIJ AO J Uu 
,i IJ 0- IAO . A)'JB XAX—S,, * U I_RU» <IYI OOYL. . <AJ»J 
^ LI AIC— Y A« Y b5*J— 0-1 J Ijj-~- ybT »A'U <0-—J 
J—Jj oji yt x-sjo A—Ojb^- *^bo ^ • J- 15 4-'A1 
^, .. - C J—' J4 A>- V CA J* 1 ^>- j 1 jO 0 AAO 1 S A—C—• A»- _j0- 1 . 0 J Y 
.y-tV r—YYJ ^  ? J-,A; 
IILIOY'J-Y- ojl.J J A> 'A»- OAJJJ—I A>0 J* 1A>- Y jl JA'T ^ Vb 
;ly~o J*- aT J' °*jy- <~y*—X fje& 'J u**' 
^•>>s jl AS" fJi- b— ^yi—^ ,0 <a—»A CA rH J 
HA o>b- 4j" AAOfl^—A A^. r-Se- Ai aJ"0 
•y o! f>^~*' y... -tyr a>- l^iy y, ->>r 
y\-J->. 
1 -jl •»-
CAflT _) 
—i A_p- : -1—y ' ^y. Aosy" |»y* <»J» y.1 y 
i J y>- oAJljJ-oir <U-3 < AAA-.I Jy>- Oujj J olj 
A—I. J yy bt> oOl '>>- < 1-® oOlj J0'_/^ 
<—«> A—U" bb As L-<>l bi jb) ?AjbJb>-A 
-i jyr 
i. AAA—t J_ja- ybi 
jy>- 'AA..0-I jyy> y~ '• y, s A-s_y y y 
^_y. OA'Ijj obT Abi' -AA——I j_J—r V-?*" -'-' -J J'j 
• • •  y .  j*^y- J ^  y. S  
j oA-l ob j _y o A#Jl5" lib j'o A-i ^b^' * 1 1—. y l <£;. *& | 
—y-jb—> >.• .....I ^ yyj* JJ^1,i' 
w 1 y ^ «/ twJ o «AJ I yj o \S~ y i—3 
l! 3JJ^> 
^-Ijja AT <Ub- x> }zy jiy j-J,. a $_S D^> ->~o jJ*> J J~<j 
(_> b-a-xt «o y> 3 a^> 43 jf J\J»0 1 f jW$ O'jSibi $ O^1*4 
($^f. yV. j* (.V-' y y yb^aJCIc ja • ^wii ^ 
. 2y*m+*«A o*A)} AUmmJ t^l*.Cl jl 
C A g A \/ A M 
O j 0  C i U ^ J x a  d j b l  
Oalj$ aa Js jUb-JUilja oL-t $. h« ajte' o— 
_9 jseJL- 0'.•A,, Tj*~° y'y j3 ** y,a 
. <3/ Jiy 
bj Jba^-S" >JLJ»y>j—i> 3*^" >t\"\ jU-»ja 
— 0 IjJ *? J*>JJ. 0 OU^JM 
, 3_>a1 j < y>b ^iji < i-aJ* 
joxi\ .C—bj jf y> V**"1' 
LJ BJI »3JUOSL OY_'A3 JSJB JU 
[jy _r-- i *-«;••••>'. CA—o y 
la—I- jy- j-oy.J^ai 
lAJ J <5" (*olA-« o'c-b" (3-!^® 
y Ojj I J- Alb y C—I Jj-—-> 
> j* ob jy* jbi-iT ^ _) AiT 
b»- yx yb a <—15" ib <ibj»l 
.< ax—i jja- . ayy. jiyi' y-
jy yyj -I Jyr 
i AX—I Jy>- *— _J>" Jb—1 —_^>-
• -i ja ^>b y i—_JA A5" -
A".«.A iji^>-i ji • A. —-1 
iT J!>AI jl < y> Ob'o j bb 
- u—y** J—» by J>yj 
• • • - y J a—— 
J jl AL—B— <XS_J |-1AS" JI 
tr- ^rr* j'u. •'•-r* rrey 
Jjla 0^*" .. . —i^a 
o-1.1 o*-_»- bcT jXiT 
L01 . ^" ... 0i b——I b* yjlja 
1 •• b..t ja yiA ob^A ub—jj 
AV0A00 i_jjaj jly-bl ^ y j, • #.» 
-> 'j tjl—1 o CAa_j- JAAA <5" 
A> ^11.II0 
1» A- l» y 
<L3jO I X) y 
O v J V - a ^ *  \+j9 
V'ir'A yj J>e afr! 
i ry <4r'° (*Ayy ybij*- ji y 
• Ai'ay—^ y _jl |».'U Jo— y» 
(j )^aC 4j ly—o) jl 
J <a—U^ij*<m; 
J y U j J ^.'0 •>•»»-*-» 
^L31 jl-l> J<0 ^ • ji 
^jlyl oly Ji J^^?. J y^^>-
<*^iaJl tlyyU obUj^l Jyj ^ 
J O y'.'aL^ < j' 4j ly jl ^y^ 
A ' J* O J* o-U—yjyi 
s^iliiULxl y J^x <0 iui 
<> WW yi J—y 
r41 J j \ ^I 
(f<OcA^ ji 4Jb) 
T < »A— *.x>L) oi 
— o  \ ^ J  j l  y  y l  o U u >  
jrf. ' iJj*5 ^yV.^\.-> ^yC_U 
—; 1-0, l»- ^jl .^_^>4—f* Os*—11 C-aA-*A>-
^Sj j-i-T jiaijl p*y a_y, yij-bl 
,•_>• Jt <1 jj jia b'<T iyl AA-U-
• Ca^IJ Oy^ b yLeuuUxl ^yli 
®Aiiyj a_jj «ajV» J— jA'iyy 
——-J I j-i* 1 —b0ja jaj oV_> i_)a yJT* 
^ b«j! j*s. I j^y ca->j jb" 
(»»• y j'yi ji<s" ay"^ Jbia y 
1——bT^. iiy" jbv.-....,y j^yi^—1 
. -L*JLv« jy I y-AA< I ^ y) j 4j y 
ay ti>y jj-wJXii jl—cl . Ij-Js3bw 
i_r*y£—'I iJjyijyj iJbj'Ai 
,_j—'b —Jja (jT c$l_y ^jjbxcl yi 
yjb" <jbis <T a^> jbujai AjU 
jb bb j\j ja ISj I l*a.-.AiyJOo y 
<ala jbxj a_^- jl i$jb 
|jb i-jyaA) aJjl .bCiA- jl -AOaj& 
y® i b-jjl >ay* li^iA- -AX> —• siyi 
4---— b yvv jy y®J 
0—rr^ J Jj'y®"' i-lbJAi b-4»_^—i».j 
<5" ix-re iUU ^iib' 
yiA®y > S^j j*? 
A-'J^ 
>Ai b-j jxT ^ 
'<jl y'j-o a <, 
;Jb" 0 • 
- X5b. 
-r" xre 
y y_y~ io <xsj jy —iy«j—xl 
J ^>BI J yj A—I JYB Y ^CBSBI 
y* 1^0* aj by ^jy a-<0 j 
j—'Ai I: j l> al-ui j x 
x J»bA> .ij£.J-> jb-iA o-i j—y— 
A libi U Ai>y j Ai y^ijJ f 
0»>0 4J0J y Uj I 
_j_>A'b—ajlyxt 
•* y b»— T y ySj\ J a -jiy* 
J Ai I ^cbb. J j jj y CAUJ I AS 
A-*Aj_j_»t— _« (J_u ^L_j-i y yi 
y~j<_j bx— T i)U ji j. a—I jf 
^ -V 
y-—> ^-L> 
bvj jjl 
0 A 1 < A^ 
>-. -y o 'y 
<_»• b— yb 
Ji 
UiT jl 
ji«e_^U» AiX-L>- ^A^ljX y)y. y 
-*—x— U- y A^-A; |J be j—I 
«^Y>- J Ji ^W*1 -^AT ^A-O OJ 
^1 <U-J» oy>- iy> <^^0' 
-Lax? oL»xa>*Iy yl5o! ^j,yA^-' 
•^j—^J ^Ty OA5^5" yi 
yu^ ji— y y*Aj j-ijj .y_j 
• a^. XSA»- Jj.'. .....ai y iXi»- jyJotf 
• CA—'^—*JA ^J—J ja_y ^iy 
<_! rAi \ AVV ^0b.ja<r Ja^ 
(——i x b—- y 1 x^ Ax—aS* Axiib 
X"—c ^ A_jJ j»b I jalyi IJAJ Ji 
1J-M i b>. -'b^bo. -y ja y- ,jij_j>. 
-XJUMI,-O' A' JJ, 1—-bla 3JJ—M 
—— —4.'1>U0 <X_Jj . , a jl iSx>-
• A ji _4jab x—b——j jlAx—10 
L»- c A y> Jj>- C x'jb Ji 
=rJ bfjby ji jjb-o j jjyi 
y_JbA ^^ aa J-x j-bi y ji 
3a A y.J*j y'y? «aii»Ji^yi 
0 A A 
• -W/ Jj44^ 
«A-0-^ c« *^jji 
^jje.LSbc j (Jbc _,—l^— ji 
•J J , Aiib tfbjb £j1 iU-y j 
O^——A-yayo^l-A^- jl yia-iiy4^ 
Olyi (,y^ Jy—^ « viCi>* A-«d 
-ofe t^lojyi J-5 »3y* 
00jly ca-J V^a 
o-bo I—1 j ^LxaS <J Jj'^ 
J 
! JL* J1 H" 
•-» J®ji y >r^r^b® jjj ji-)A 
A^i-lj oA— y be XijlA—> 
. A b»J ob« jb*-" y-i"AO jl j>"1 
<TA—-I 10 jjj* T • j.jb 
jb" jb* Aoi yb- y^y* o'-y* JA 
4j b- 1— j. igi jb—* ja jl Aii ayy 
by—j aTybTja . a j0-i oSy *y-
»J i •'ybb yo0i y jb^—- ji b 
<—i>- ja AiaJ' x-S"j»- yJ X'.« •••', 
—-i 0a ixxb—1 yjJ jXiy yx 
iC, c < jaj Ai A-1 «abo y y  ' j ^  
J jt jl A0A-! jy1 A'b»- ajj l_l j>-
,-u—jjxs Ai yx«.T y jby* yi 
j J " 0 * b ^ — j—a>- j^b—j bs 
jl ji0 0jjib £b— Ijj~o . AX—lAi 
AI i_—— jijy a ji jjii« b ybiii 
. Aiafa <jlb u'je- ji' °b—-
•1 ft • - Ai lifl >1- 1— oA!| j 
jjaA'b- ji xb»j jb-a> ji yjAyj 
• A>. 
<iT A—>— x-jSb-y jyb 0-jy 
^L-I s" y (j—- a j y AT a j—1 —0B-
AT xxTJJ 0-YI b—J yi) ^B—11 
j b I—0j^0- Aj0- y jl A jy O_J0-
yiU»L0jb JJJA JJ AJ-AOT X— 1j0-
ajl-b 
A_t y y b> xb,-*- yi xi-JSA-
• - - s ^1 A-X— b—0 j j—<0 a y jl 
1— bj I A jb— jVb I j y-s oa j—i 
bj-i I Ai" I • I >>«0 I j.,,.1 Jj A-j b— j 
. iy+j f y£^A L^1—>- Jb— 0a jibl Aj y 
j' y 'r^b^ J J J  y.JA o>r 
ol»i.i.xi Ai...—.1.. -ijb A O jl A—<3 1—Sjb 
jl 1j y AO ijl_j0-l b oiyj ytA 
jl 1 j j0" j -*Al bw 0<abx* lib a ji 
jlj_» O A j—> b JIB. JA y JB,—. 
<JJL^XJJU Uly>- vib ol> 
-b t» Jjl oi'i 4-w" U- ^U-J^ <A-wbyy 
< ^ -U^J ^jlT (• J^A jy.xo.,.,.r 
^ ^ ^j-O B>«-J^I <J yC-O I 
o—>v j ^ ->V^r o^.1 
y  I — L )  % _ a  - , * y j  y j  
4JU*v wjyj jjbfcij byiy^ Vb j'-Jj. 
^Ija^IU • •UyJ 
J yjU o-Ulj 
O—'1 JA—As • ©J 1 il O.. +• wljjU 
1^-1 B>— ^.j j> Jj.."...r 
x io"' b—0I ajla jja j A—D» b#.-- b 
.A-IB—. YY- JIFJ-— M JIJ*. 
ll»*0 £~oy AXy- xj;0..Y jil 
jljaAS" AiT <«J Ux0 jjk— jil Alj 
•AA/yb'-y-A-j yi A»- jw'lAi j 
V. 
y'. 
jb® tSyiy. jt-XS" oljbixslj. 
c1?-'5 ^ s b-> Ji-;-* 1 3 
4J13 j>*Ji -v: 3—i •*—* J 3 y« 
• 41 JJ"* 3 y 
yUii _ t» • J»lf 4a: »j 1 , yj u" 
yU*i -to. y y UV3 4, 
•jp to u»yi 31 r.t 3j,ijp r« u :iyr eji>A 
y t t * i  -  T  y  J H a '  
g.tt04j Jjy iyi 4 jib jy <J 
VttVA : Jj,al 3» OgUC <uU ro«Vi ^JoyV"3 yy J33-43 
.AbSla^lx-Jl bo A4U J3J 0.U& la 
Cxobj 4T jj—ii"bi C*9 3a I Jl 
xiUMi»tOjlj3 4i obc yJaA J*—•A 
ja < Cwl eala J^*-1 yy 3 
0IX—A—a j—»1 jlf cij73 ,-*ili'3 
y y1**^ 3 m-4 
4—1 4——1 l> jL—o la 45* oJj_i J' 
. uol oa ja jl yj3 
] jjaLx xlc 31 h" O31I9 a Uii la 
alAx 0jl»i jalyi 1 yslat—l A 45* 
^H'yi co«- IJ «bl y> 
JaJ j) j5U 4; yjj < J.uuf yjj 
,3-^ Jl-1' 3 <^3 ' jbXil < jls3 
o -UXa Ja 4X0 jl -Ua3 JUT jLoa 
YIAA OUC JL$ JM JLL> JLF ABIIJI 
J —C» j»1 ' jjkibo^ 
. -tudj jja jl JjXta X«a 
<o-. a 
wp%-> 
^ ay ,$>> -Ja A> joLil 03a 19 
1—» 44 li J3J 3 Jal j> ji3-b ja 1j 
y U-1 y^o 3 JUala J* J>. A 
4 OJ->3 jij 4a1 j> ya$a 
' j$y1 fL—a 4 J|l> 4 bJU jUUl 
< I;—«" ' jl4>3 jlOi 4 C1I3I—*4 
4.M, | Hi.* 4 jb alxal 4 4 l^—Ci 
0i3jirai;u 4« u j$j 3 0y 3 y« 
jl# a la 1j IjJT 0-UX13 JUT iy*y> 
iJtf3 -U»1 y4ja o-Ualj J xiJl*4 
b-* ybo jli* c**ja JCa'U jXaa 
. JkioiU 
<Us*Ma JaU oA*Xa j«ba"3 ^Js b 
CXoy* ^—>3 4 CXiAa la ja -bly 
jJb>->i eaUbxl3 oi^wylJUa ja 
33* $> «x*i 3a OjULus ja l^iljl 
y-**^ y* •*•i'j> <-JUm 45" j*! 
lpalj)3.£—1 yx b^ay j£'$3 *a 1j 
yi b -C55" j» 1-iii ajy ja -u>)y— 
oA— ejU-1 j T 4b of ^.04ijl i.0tj 
C' J* <5^3j-i ' -b-ib Jj>j* 
• a$— Ai*Lii 
ja oU 3 .bo ojlai 4—T jyri 
J 1 jXJ 3 o-l—flT a$* y OjlA—« 
jTo-b>X xiaU»3 
A* Ay jUii ylyl JL.} Ly A,y 
j^bi' 3 x—oA>1 4a C^yC* 4f 
3 4ji3y CUAia yy ji43^> 
'j iA' A$*ja yjjl j I 4a A2>1 yey 
. AOAa 
Jslxa al,.:..".! 3a 4l* y yjj 
ojlai <L_T y) jj j JU-y» 
x-Jlka^loj 4—oM* Ijw 4a £t\ty±»A 
oUUu^Mbl 4a4ilj3j b Aaly ^ 
j boC olj ja 3 Ail—1 y jlJX»*jbia 
3 -b^A Jb* ab^Lix y*b-« 
#jbJil OT <a 4T y04iiiiy _$ IjJT 
A -iy> 4Xb Aal«a ^lAil 4JCJy 
*Jj> b byy ^>ly 
j$j b"Xa l»ia 1j 4a 3j jX yi»y* 
>1bl..xJb_xyi J j Ux »Jla y jjy 
«—X yJ b— jUai 3 aay 4aya" 
31 jT Olt y±* jW3 3-ii Jly 
• 3yi abaul 4 C—1 fijV 
.JJU of. k 
«u bo ib 4ob-j«>JiU ' oy 
c~~»L-y (_jUJ|^j Jjjb <LUU 
^ ^  • " « j  i o £ i > -  o  ^ J  b ~  * 0 ^ ^ ®  _ )  i  
Jj^J J , OlO 0"-'-'^ • " ' jO Ij . 
4.1' « Jj Jj \j oL»-'^c <>-_jj jr> 
j ^3>j\yz ->' ii,<-iy" jy. 
^_ b iJb»- ^>....A..,. * Ui* 
. j y k_Jj»- oy 
1  jfjVuf- £»}-*-*• b>jlf 
j\r cJjo j—j A> 
0>-" b~" j' oSrt j'c'~^>. ^ 
^ U JaUi j&yj j•LiO.JjO 
U~{. J-' JJJ' uij'' «-S;,-Ly^" 
^ij>- y-nt. JL- lib Job*Jj *& i j I 
N'Uo JU jo, o>> u-r^' J^ 
j\y oJ ojb Ij o>- ^y~*c- ojlf j 
. 0-i» IO>- I—jjp^ cM ^ 
— ^b« j^S-s' j^b- "S^-
1_rijU — o j j—« obUL-T ^i4jUUi> 
J y+S 
j, Loo'l .^Jj. ,y J'y (*-'^ 
4i»-1.J-a |»1£1^&4£j Li>- t w—il-b iob'i4j 
yi b-jljbb-J^y 
,jJ>1 j—Z£.\ J-£ j>_y Oob— , jL^. 
y >_"b> yjL- Vj A- jo< oy 
_ j - j  « y * L  - > - 5 ' - ;  ^•>y^y 
L-i yf> b ^yi... ..ICi 1 «.}J_jjJL-
oj j l» <•> y^..y- iy^~ J 
• _HJ ^>» 1 "^"S^4 
y^y ^bU j 
J ^X~.0 A) ^ * \ **•'•'•• »^" 0 j 
. liL«.V . ^1 1 
a_>- j -sjy-^. 6J •5,a;r, 
JSJ ^y J— 'J '-'^ -5>"^ \j*^j'J. 
. J_yJ ij^': bb I |»iiclj-L~e tSj^ 
L^. V-* (J—'J 
j! U i"H ' -h**j 
2^ ySjy \j jl 3 *y. °-5'-5 
Cy~ZJ> yj2 JO (•*>"''j— 
-' i^L* <.,..;;j-LiI <T ^_j^S 
oV—J>b jji 1 co_/ ^?.^* 
"—; L-Jj-1 i-} 
^y—1 UT "\N j! u-jUT ir-^y 
<x^>- j> jU l i yr 
• j 1-4^7 ^*J. ^"^3 
j?JLJ JIJjo 
N^NAJb^- ,jil» jo 
,jbii>-jo jl ,^Sj o^> jWj jo 
4i^Jj y^l4^jju» |»b<J yjyt- jUT 
i X i » -  o » ^ i l S l >  i j .  *Lf^' l [ j„y 
gyjyjz*. j Ijjl OwLx j' <S^£ 
L_j j jJ t» ^y-^* ' jo. -b LmIT 
• I5j'"V.'3 ijT-" 
olb*w^ c.. ..,> N ^ i • JO 4^L^a l&jfc 
i>w_b»- "0 0ylI y U-J t 1JyOs- ion*- J (\ ™""<* "?*() 
j b. V>- 4jU^i? _)1 |.UJ0J I 1 Oji3b>M ("^' J> 
^ %"\A 4^*j b>- U 1 C^>- b-u J 4_) 4.; . .. .;'. ( ^—, \ n. C ^4j wjoL**JO_ 
^ IJ L-w I <S" ^yal&j&J 0_pJij ^-«_jp' <••"-;• * j'' oliil cU 
ojVj' AtUuaj J ^_jl 1j) ^yiU-i jJ»U-<J. 0_y oJ-i ^yib ^~iC)0j. 
lib- _jT cA«0i ola»'.-..^t 2\jyy oo(o y-'^j'j gl~t> <1 yj\yy~> 
- ^ A U F  
MILLS ^ 
: AjUy (t.J& \j o^>-b J> OV >-«»• jo^uu ^>U 
. jU* tj jU <00" .UUuxaj U C«.....> 3 U tL&j jtr 
• V>. 1/  ^wTiU>  ^
*£_J  jlyJ W o  rUJ J OjU jViJfjtj* :cPij* jr*c'-u' 
• ObV33 J»W jij, 
<ujjL—j 
3 o\L±3 J <U Jo J> JU41' 
• X* ^  $1 
4 j ' j l T i J o j l - ^  
Lx>- b ]yj^(S y1 u 
Before you travel make sure to call on us 
BANKE MILLIE AFGHAN 
(HEADOFFICE KABUL) 
Select your choice of the variety of travellrs checks we carry, 
** * y y>ljf 0-1.'i 1 j Ij 0J1 ii> 4^^l0 lObij y3"y'i 1 11 yd 
ci i» ^  u irr^J o»?f Ay j\ yw 
y J->T J3J 4T 33* 
. -CjLj3 <u>1 3'i^^ o>~oU CMI ^^JLbjb 
jj U jJ 
^»_ y J 16 J V b>~r- ^ J* 
.«Oj> el£b-il fL>» ^>LL> ,/ljJ.t («i9 
i _Y C*£ U- : ,jij loi O V9jl 
• ' A^3 
C4CU-J3I jJ Ui jl» Ji^ 
Cr^ N * 
(^>3^ J b 0^i«> ->lai4 f 
j*3ji> jljlo ejUw 03^j) })j\3 e-lcX j^o y 1x91 
3j»n>U< QL«w<MI>^«l> »b LwJ 
^Ud14o^^ly~j of ^\ji ojv 
. -bo LojSO C—Lbb jL> 3j>- UkJ Ij 
V^VO^ -Y"VYsA-rVY»y-YNYt 
1*^ +" J* 
j U£_> j •'< .U^ OL-J Jt jbiib^ -CLO JIX> j A£» j b I j** J»I3 
J>L- 3 
. i^-lAj o < X vi>i L— joIQJ Old 3I 
bpO jla*j 'L-b^y_y. 
J <r •>>. cr-5" 
OJJJ b O—b-bf OJOy J 4iLi JO 
^ lyj- iiC,;,>- b Lobo^y 
^ — !  I T  ^ o l i — I  < j a T  j  0J" 
lib—1 , -bi • rt i * i3jb^J-J 
(i<Ut*-0 JO «Ub) 
.' jji. ib' b j, y* bi. 
.utiUxo j ijX j 3 0Lb» -b >0 y^ uu U yi jljX; t 
0 j lio 3 y>!3 OL—o y'lOt '^yj Ul j^ld ojlio '.J* 3 / 
J^IT ^ oLM£>1 OJIJ3 Ji**9 v,,30^'ijl> 
>tlAj\NjY» • • .. i 
jijjir C* 1 
jljO 
ojlj 
UAiJ 4j AOj ,j° jJ jb>- _^-j jlj 40A_A oAt^ 
«• «o ^ b ^y- ,y-i ® 
y y£ c^>tJ 1 3 k+-Joa ,jU»- y JLJJ 4~bo 15 y. ^cl jl y 4-*-
^i y <j <r «Uj^u jL»« ^-*Ljc3* i) j ^(jj-^ 
4jj* Ij yyv y y.^ 3 jb 4xa& 4—T o>^__5~ ^y; > x >)^>- y>- y 1 
j ' ob* J o:>jf y^> J5"w u—^ j ji y_£~u» 
v^XUao-b La *^Jic yULja ^.<fl>) £-^J o-bJi» ui^y *ijj ^ o -AjlXj J O jl -L.^5 
J^—C J yi" < O LjX>- «b y*y J .-bbX4jJ Uxo i J o-Lo T JU 4»0^> U 
• Q> * ** 1 023+J UIa»- 4j l«®-a y 
jUl>- -A—> 4j £>- 1 j JU j_jix> j tajlyx c^>«j oXU> y*~" 3*?** 
4,ala . .«n o-b-*A 4X^~> y J jla «•> 1 4-J-JJ ^j kS yy 4>- O^J 3^ 4j o-b 3 
• X —•> j)L—^13 J—> J3 °-^ ' ^j_>- y Xa . ©-LJJ 
o j^L-t . c^-^l j3 • a«*T" 4jc—3 yi> |j ^  L^w- I^ Jjl 4J Ia* 
UU^l ^j*nC- IS^Y^ J**" y 3 1 Xju O^3^ c*—*1 O2y 
x—> 3 • •*-*j. —*XA o~L*w j ^ ^ ^—>-Oa j»y!>fc« '—•'j yui 
y I-Ajo! J <lx.w <bjyC> ) J—t.j °3jS «j)-^'3 
JJ^> 1>«J I j) oXm£J ) J" jI^AT CA^ )J>C-^ 
y ^ 33 oXCJ -b'jlj Jlii-wi) jl-U^ljalCi^ 33 jl <J <T -LLT tjl>t^o! 
\ 3* J* ^ 4AL^O O T <T y-AO I-ua jj' <cuT ^.C>-
y^i J Iojb ^;) oy <*- ^  
fljA^±+-£> £*U9 J .XxS^A jlf Cwl o y 3'J I*y>t* 
^ 3J,iS>ji'4S' j*t 
yWf wLir 1^yft 
cr^r. 
U» ^ Lo ycSj xj • 
4J <iL? X ^xa ' J 
^ crr^ >-i ^ j* 
jl J>ii J^s JL-X, -uj.« 3 3J 
A*  •  o l j  ^  j . . I i - i . < -  ^LJ  | j  
^Ut_j jl <1 j o-iIj.Jl (y'Xs1 
. -I J i)U- j *iXj j ^,C J j 
U-J L vil) jU' k_^-i Jj lj j' J_jj 
. j j j  0 -C0  L^»  j  
<J l_r—' jJ <JAT jl^AJ J-»** Jjj 
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